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BABIX 
DISKUSI DAN KESIMPULAN 
Aspek-aspek yang menunjang kelayakan pabrik Nata de Soya dari bahan baku whey 
ini didirikan : 
I . Aspek proses 
Produk pada pabrik ini lebih bagus dari pada pabrik dengan proses recycle, 
dalam segi penghematan energi (tidak membutuhkan suhu yang terlalu tinggi) 
dan jumlah alat yang lebih sedikit sehingga diharapkan investasi untuk alat 
maupun tanah dan bangunan akan lebih sedikit. 
2. Aspek ekonomi 
Kebutuhan nata dalam negeri dan luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan 
konsumsi semakin meningkat dari tabun ke tahun Sarana dan prasarana 
Pabrik ini didirikan di daerah semarang timur di kota Semarang yang 
memiliki sungai yang besar dan pabrik tabu sebagai supplier yang cukup 
besar. Pada daerah ini juga telah dibangun jalan beraspal yang sehingga 
transportasi produk dan bahan baku akan lancar. Disamping itu pelabuhan di 
kota semarang telah diresmikan sebagai pelabuhan intemasional sehingga 
proses ekspor akan lebih mudah. 
Dari hasil analisa ekonomi yang te1ah dilakukan didapatkan : 
1. Analisa secara hnier 
a. ROR 
ROR Kotor = 90,75 % 
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ROR Bersih = 59,28 % 
b. POT 
POT Sebelum pajak = 1 tahun 1 bulan 
POT Sesudah pajak = 1 tahun 8 bulan 
c. BEP= 0,1057=10,57 % 
2. Analisa secara metode discounted-rate 
a. ROR 
ROR sebelum pengembalian pinjaman 
ROR sesudah pengembalian pinjaman 
b. ROE 
ROE sebelum pengembalian pinjaman 
ROE sesudah pengembalian pinjaman 
c. POT 
POT sebelum pengembalian pinjaman 
POT sesudah pengembalian pinjaman 
= 39,81 % 
= 34,81 % 
= 55,39 % 
=49,03 % 
= 2 tahun 5 bulan 
= 2 tahun 9 bulan 
IX- 2 
Dari hasil ROR, ROE pada kedua metode di atas didapatkan hasil persentase di atas 
bunga bank (asumsi bunga bank = 18 o/oitahun). Pabrik secara umum hams mampu 
mengembalikan modalnya dalam waktu 5 tahun. Dari hasil perhitungan POT, 
temyata modal dapat kembali dalam waktu kurang dari 5 tahun. 
Dari aspek-aspek di atas dan hasil analisa ekonomi dapat disimpulkan bahwa pabrik 
ini layak untuk didirikan. 
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